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НАДЗЕМНАЯ ФИТОМАССА ДЕРЕВЬЕВ В КУЛЬТУРАХ  
КЕДРА СИБИРСКОГО НА УРАЛЕ 
  
Степень достигнутого прогресса в изучении биологической продуктивности ле-
сов определяется главным образом фактологическим состоянием вопроса, т.е. обеспе-
ченностью фактическими данными структуры их фитомассы. Часто исходная инфор-
мация хранится в личных архивах исследователей и не публикуется. Публикуются же 
обычно аллометрические уравнения и их сводки для оценки той или иной фракции фи-
томассы дерева, разные по структуре и количеству независимых переменных (Zianis et 
al., 2005), что затрудняет их анализ по причине несопоставимости. Поэтому необходи-
мы исходные фактические данные подеревной оценки фитомассы в лесных насаждени-
ях, предназначенные для многоцелевого применения в доступном формате.  
В настоящей публикации приведены в известность материалы по фракционному 
составу надземной фитомассы 60 модельных деревьев кедра сибирского (Pinus sibirica 
Du Tour.), полученные на 10 пробных площадях в производственных культурах в воз-
расте от 15 до 46 лет (рис. 1). Методика выполненных исследований была описана ра-
нее (Терехов, Усольцев, 2008). 
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